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Una obra de tots els catalans conscients
Ell ciialion qae lenlm moKei qaalUati, tenim també molts defectes 1 no és el
genyi Important el qae fa referèneia a la nostra deixadesa a sostenir les conques-
in fetes, fetes sovint a costa de mòlts esforços I sicrifcls. Qaan els catalans tian
pretès siiollr an objectin determinat, hl ban posat l'esforç col·lectin necessari,
però bin frcît poc de linr conquesta, puix al lai! que sembla com sl la satisfacció
d'haver suolit l'objecte cobejat adormís les nostres facultats per a continuar a
deieavoiupsr l'éxit obtingut, a fortificar-lo i a fer lo definitiu.
L'esforç esmerçat en la conquesta de l'Ideal, s'estronca fàcilment en els cata-
ligi I velem com l'enemic s'infiltra poc a poc, com el core en la fusta, fins a des-
Iroir l'obra de diverses generacions.
Els catalans que tingueren un predomini absolut en la Mediterrània no sabe¬
ren consolidar liur Imperi comercial I per abandó, 1 per les lluites fratricides, Ca-
Islonys calgué en la situaci.ó deplorabie d'un poble vençut i humiliat, anorreat el
seu comerç, destruïda la seva Cultura.
Manca fe en eis destins de Catalunyt! i on no hi ho fe, no hi ha perseveran¬
ça, ni estímul, nl esperit de superació o de sacrifici.
Per ço hem vist que els homes que han portat la direcció de la nostra bene¬
mèrits Protectora, han sofert tota mena de desenganys en ço que fa referència al
concurs que els catalans han aportat a aquesta obra d'alt patriotisme. Però mal-
grstis indlfetèncla de la majoria dels catalans, llur tenacitat s'han vist coronats
per l'èxit de l'obra reali zids: Escoles, Colònies escolars, edició d'obres de text,
corsets nocturns, etc.
Ce que aquells catalans benemèrits, tenien fe en Catalunya I no p'anyien cap
esforç ni cap sacrifici per a portar a bon terme l'obra començada. El camí seguit,
fs però brillant de desenganys I de doloroses experiències.
Durant la dictadura, molts socis de la Protectora es donaren de baixa dels
sostres rengles per por a represàlies, sempre possibles, per part del poder il·legal,
i^slbes deixaren les nostres files per desconfiança en el Consell Directiu de la
Protectora, Impossibilitat de comunlcar-sc amb els seus afiliats.
Si molts es donaven de bafxt—per por?—no era lícit pensar que aquests po-
roci podien transformar-se en delators de la pròpia Protectora?
Hores tràgiques aquelles en què la persecució de la parla posà a prova el va¬
lor moral I cívic d'un poble! La dictadura passà, però, I el nostre poble desvet-
llint-ie continuà la ruta traçada pels Insignes lluitadors que refeien en el silenci
k nostra parla.
I és dolorós constatar que en aquests moments de retrobament, hl hagi molts
nlslans que es creguin que amb l'Estatut ho tenim tot conquistat i (cl resolt; ja
BO cal ajudar la Protectors! diuen molts catalans.
Aquests tebis de patriotisme els hem de dir que no n'hi ha prou en l'esforç
oielal que la bona voluntat dels dirigents pugui posar a prova. En el cas concret
és l'ensenyament, hem de recordar que l'article setè de l'Estatut limita a tal ex-rem
les ficultats de ia Qeneralltat de Catalunya, que de fet Impossibilita la seva tasca.
Es doncs Indispensable que la iniciativa privada, endegada col·lectivament a
Irevés de la Protectora de l'Ensenyança Catalana, porti tots aquells esforços ne-
ceiiiris per a fer reeixir l'obra començada I millorar-la per a fer- la de continuitat
siciç I duradora.
Aquella pretensió d'alguns castellans que volien que Catalunya pagués dues
vegades la seva Cultura si volia tenir escoles excel'ienls, és una realitat legal, a
basés de l'Estatut, i no és hora de caure en lamentacions estèrils.
Catslunya ha de pagar dues vegades la seva Cultura, però no hl ha cap pre*
eapia que ens obligui a fer aquestes dues parts iguals I per tant, l'eiforç de tols ha
d'ésser dirigit a enrobustir l'acció i l'eficàcia de la Protectora.
No n'hi prou de planyer's de la manca de cultura del poble; és necessari
^orisr tots els mitjans per a fer arribar aquesta cultura als obrers de la ciutat i
del camp, els de la muntanya i de la costa.
A aquesta obra de cos junt no hl poden mancar ni els Individus ni les coliec-
dvitali: Cooperatives, Societats de tota classe, han de destinar uns cabals per a
eol·isborar en l'obra de tols, obra d'alt patriotisme, els fruits de la qual recolliran
Qoilrei fiíii qoe no ens perdonarien haver-nos mostrat indiferents a la solució




lloe' diumenge tingueren• Calella les anunciades eleccions
deafgnir els compromissaris per a
'«teló de la primera magtMratnra de
*^aipànyo».
I Aquesta vegada a no ésser per un
[ míting que celebraren les esquerres el
divendres I pel fet de venir ho llegint a
la premsa no ens hauríem donat comp¬
te de què s'havia de concórrer a una
nova lluita electoral.
Fou de remarcar que sense que exis¬
tit acord de cap mena, tal com succeí
en altres llocs, el front de dretes no
participà a la votació I ni una sola can¬
didatura sortí de les urnes. L'abstenció
dretista fou doncs general, i d'aquesta
falló solament volà la part correspo¬
nent a les esquerres. Com que no es
sabia anticipadament l'actitud del front
de dretes promogué molts I variats co¬
mentaris entre els seus contrincants.
L'elecció fou, així, ben monòtona,
puix mancava aquell Interès vital, I fou
motiu perquè també el retrslment en
les esquerres es féi sentir en l'acte d'es¬
crutini.
Els resultats obtinguts de la reduïda
votació a compromissaris foren:
Districte l.r. Secció 1.": 93 vots i 6
en blanc.
Id. Id., Secció 2.*: 122 i 8 en blanc.
Id. id.. Secció 3.*: 1501 4 en blanc.
Districte 2.n, Secció 1.*: 121 i 6 en
blanc.
Id. id., Secció 2.': 101110 en blanc.
id. id.. Secció 3.*: 83 i 0 en blanc.
Districte 3.r, Secció 1.*: 156 i 5 en
blanc.
Id. id.. Secció 2.': 140 i 4 en blanc.
id. Id. Secció 3.": 211 I 5 en blanc.
En total 1.167 vots esquerrans I 56 en
blanc, resui at que arriba sobradament
a un 25 per cent del cens de votants.
Ets regidors de la majoria volaren en
bhinc i molls empleats del municipi
aquesta vegada han votat les esquerres.
Amb tan poca coca ha finit l'elecció
a Calella.
TeatraÍs.--fL\ passat diumenge amb
franc èxit tingué lloc a la Sala Mozirt la
representació de la formosa obra de
Elies «Amalia, Amèlia i Emília» posa¬
da en escena per la companyia Nicolau-
Martorl que tan renom li vé proporcio¬
nant. També a la nit i per la mateixa
Companyia es posà en escena «Roser
Qorit» en la qual la seva primera ac riu
Na Mercè Nicolau en feu una gran crea¬
ció.
El teatre, tant a la tarda com a la nit,
s'emplenà de gom a gom esgotani-se
totes les localitats, i tota la companyia
obtingué com hem dit un ressonant
triomf.
Per nn canvi d'Esiatuis—Sabem que
organitzat pels dirigents esquerrans de
Calella es venen recollint infinitat de
signatures entre els socis del Casino
Catellenc, perquè amb motiu de tras¬
lladar-se aquesta Entitat al local «Pati
Blau», actual feude esquerrà calellenc,
eis components d'aquest, en l'imminèn¬
cia de desallotjar el seu estatge rn pla
de reformes, I davant la completa im¬
possibilitat de poder aixoplugar-se for¬
mant-se en secció política en el Casino
Calellenc, amb motiu del seu caire apo-
iítie i recreatiu, venen preparant-se per
a sol·licitar una reunió general extraor¬
dinària per intentar procedir a una re¬
forma d'Estatuts, amb el projecte de
proveir al Casino de totes les seccions
polítiques que desitgin cooperar-hi tu-
tonòmicament, i canviar el nom actual
amb el de «Casal del poble» fent-hi to¬
tes les millores que requereixen ja sia
de caràcter mutualista, cultural, espor-
I tiu, cooperativista, etc.
NOTES POUTIQDES
L'assassinat dels germans Badia.-
Una informació de «aaridad».-Pro-
testa de FEsqncrra
MADRID.—Ahir a la tarda es va re¬
unir la minoria de l'Esquerra Republi¬
cana de Catalunya per a tractar de di¬
versos assumptes.
Un dels assumptes tractats fou el re¬
ferent a una informació apareguda a
«Claridad», periòdic del senyor Largo
Caballero. Segons «Claridad» l'assassi¬
nat del que fou cap de policia de Cata¬
lunya obeeix a instigacions dels direc¬
tius de l'Esquerra, perquè, segons
aquesta Informació, el senyor Badia te¬
nia de fer Importants declaracions en la
reunió del Consell directiu de l'Esqutr-
ra Catalana.
Després de la reunió el diputat de
l'Esquerra, seuyor Massip facilità la se¬
güent nota:
«Reunida a la tarda d'avui la mino¬
ria d'Esquerra," sota la presidència del
senyor Tomàs I Piera, els diputats per-
tanyents a Esquerra Republicana de
Catalunya han expressat als reunits la
seva lamentació i la seva protesta per la
informació recollida anit en el periòdic
«Claridad» relativa al birbar assassinat
del qual resultaren víctimes a Barcelo¬
na els germans senyors Miquel 1 Josep
Badia.
A la vista de l'esmentada Informació,
els reunits, pertaneixenti als partits de
Acció Catalana Republicana, Partit Nt-
cionalista Republicà d'Esquerra, Unió
Socialista de Catalunya I Unió de Ra-
bassalres, han expressat la seva adhesió
a llurs companys d'Esquerra, acordant-
se fer pública la més severa protesta de
tota la minoria pel contingut de l'es¬
mentada informació.»
Les elecdons de compromissaris
Els resultats definitius de l'escrutini a
Barcelona - circumscripció donen com
a elegits per minories els senyors Fer¬
ran de Segarra, Frederic Roda i Ventu¬
ra i Salvi Valentí.
Això ha revolucionat els 500 i escaig
de socis de l'Entitat i en l'actualitat hi
ha moltes discrepàncies en els respec¬
tius criteris, que fa difícil pronosticar sl
resultarà aprovat o no aquest projecte
de reforma d'Eatatuts.
Es segueixen cercant signatures i no
se sap quan es celebrarà la sosdita reu¬
nió.
UuHa Greco-Romana.—L'etfor^á»
secció esportiva del Casino Calellenc,
des de fa quinze dies vé organitzant so¬
ta els auspicis de ia federació Catalana
de Lluita, unes vetllades corresponents
als Campionats de Catalunya d'aquésl
noble esport, a fi 1 efecte de donar oca¬
sió als nombrosos aficionats calellenca
de que puguin presenciar els emotius
campionats que es celebren enguany.
Han desfilat ja pel ring local els ihl-
ilors homes nacionals de Lluita cpm
2 PlARl PB MATACO
lón: Blgai, Bincala, Calalanya, Mon-
pari, Branat 1 altres entre elis els cale-
liencB Geli (87 quilos), Comas (79 qui¬
los) campions d'Espanya dels respec¬
tius peios i Aranyó, Pera i Omella.
Els lluitadors locals porten bona clas¬
sificació en especial els campions, im-
batuti fins ara, i és de creure i hem de
alentar a que conquereixin pel nostre
club el millor galardó de victòria, en¬
sems que tenim de felicitar* los per les
organi^zicions campionüs que ens ve¬
nen déparant.
Correaponsal
Canyac Popular — Conyac Extra 1
Conyac Julio Cësar ^
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FUÉ — MATARÓ
Cap d'any de la mort de la Senyora
Rosa Lleonart i Roca de Roig
qnl morí víctima d'nn atemptat criminal perpetrat a l'Horta Trisach de Dalt
el dia 2 de maig de 1935, ala 28 anys d'edat
A. C. S.
Ela seus afligits: espòs, Rafael Roig i Ploriach; filles, Rosa i Mont¬
serrat; pares, Josep Lleonart i Teresa Roca; mare política. Mercè Floriach
Vda. de Roig; germans, Josep, Miquel i Joan; cunyats i cunyades, oncles
i ties, cosins, familia tota i la senyoreta Assumpció Font, al recordar als
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a
Déu i es dignin assistir a les misses que en sufragi de la seva ànima es
celebraran passat demà dissabte, dia 2 de maig, a dos quarts de set i set
a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels
quals els quedaran molt agra'íts.
LES DUES MISSES SERAN AMB OFERTA
Mataró, 30 d'abril del 1936.
11 Jocs Florals Escolars
Dulcis dormitio
En el rincón de una casa
un tierno Infante se encuentra,
luchando con el do!or
que malvado le atormenla;
mitigando su amargura
un ángel bueno le vela
mái no puede consolarle
pues consuelo no le encuentra.
¡Ah! Mocho sufre ese niño
mái su paciencia es inmensa
mucho mái sufre la madre
que a su itdo lo contempla;
él dormirá para siempre,
mái la madre no lo piensa,
seiia su desconsuelo
y su eaperanzi es inmensa,
y el deseo de que viva
es el mismo que consuela.
Sus bellos ojos ízales
se cierran con honda pena,
ya no sonríe, ¡ya no!
aquella boca pequeñi,
sus sonrosadas mejiUas
pierden su color de buenas,
sus rubios cabellos de oro
llenos de sudor se encuentran,
y su dulce rostro entero
refleja honda triseza.
Y su madre, ese ángel
que de continuo lo vela,
no le ve, no, tan enfermo
y en su salud ella piensa,
rendida por el cansancio
llega a dormirse, y... sueña.
Y mientras tinto su ñ ño
ve a ios ángeles que vuelan
en tomo de su cunita
y sus manos a ellos lleva;
busca a su madre querida,
nuevamente quiere verla, '
más cuando ve que sonríe
y que con él ella sur ñs,
duerme feliz a su lado
y su alma al eieto vuela.
¡Pobre madre! ¿Te lOnrfei?
¿En tu ntñlto tú piensas?
Duerme, duerme bien feiíz
y mlentraw tú duermes... sueña;
ya lloraiái, ¡pobre madre!
cuando le veas despieria.
Maria dels Angels González Haro
XV. — Aquesta poesia fou premiada
amb el premi del senyor Coronel de
la Plaça, l no la poesia *Manegta*
com, equluocadament, transcrivírem.
La poesia 'Manegra* fou premiada
amb el premi del Sindicat Agrícola
i del Litoral.
MEDALLES-COMUNIÓ
Vegeu els nous models que exposa
la casa
ROURE Rambla, 94
Onzè quinari de la Con¬
fraria de Montserrat, de
l'església de Sta. Anna
Encara sota el calfred d'emoció pro-
dDïi per l'últim acte del dilluns, qaan
els escolanets, en devolíasima filera
passaven per tota l'església i, cantant la
airosa melodia de «Pajem a la munta¬
nya» començaven el darrer beaamans,
escrivim aquesta petita crònica dels ac¬
tes pietosos de ia solemne novena.
La pietat mataronina ha respost a les
lletres de convit de la Jonts DirecHva, i
tots els dies era una multitud extraordi¬
nària la que envaït les naus del temple
de Santa Anna, per tal de palesar ia de¬
voció a la Nostra Morenda i i'afecte a
l'església dels Pares Escolapis, que tant
col'laboren a les efusions de la pietat
cristiana.
Cada dit era una nota dolcfssima i
suau ia Missa dels Escolans, a les set.
Davant d'aquell aliar, convertit en una
muntanya montserratina, els refilets dels
infants i la solemnitat iiiúrgica ens com¬
movien pregonament. I a ia tarda, ia
Novena, ia Salve i el sermó, eren coro¬
nats pel beiamans, concorregut cada
dia, mentre els escolanets cantaven i
feien sentir les dolceses de ia pietat ca-
iaiana que posa en cada cançó un tast
de poesia excelsa I de espiritualitat su¬
blim.
Cl·lNICit DEMTM ; BR. H. SPA
Odontòleg de rAliança Mataronina
Cap delà aervela ttEatomatologla de rHospital de SantJaume I Santa Magdalena
¡Sx-A/udant de la Clínica Estomatològlca
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Qarcta Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
Eis oradors stgrats ens han parlai d'a
a dia de cMaria, Mare nostra»; «Mirla
educadori»; «Maria advocada»; «Maria,
Vida de ies ànimes». 1 s'esqueix el dia
23, festa de Sant Jordi, la giosia de «Ma¬
ria i ia salvació». Avinentesa qae fou
aprofitada per a unir ia festa del dia,
del gloriós Patró de Cttaiunya, amb la
Patrona nostra, la Verge de Montserrat.
En els dies successius, ens parlaven de
«Maria Esperança nostra»; Maria, refu¬
gi deis pectdors» i «Maria i la caritat».
La diada principal s'obria amb una
Missa de Comunió general, assistint-hi
els Oblats Benedictins. Celebrà ia Mis¬
sa i digné ia platica el Rod. P. Rector
dei Coi'legi de Santa Anna.
A les deu hi hagué Ofici solemne,
ctntant-se ia Missa «The Chrlsle Sup¬
plices», de Rudwig Bonvin per ia Ca¬
pella de Música de Sant Felip Neri de
Barcelona, secció de l'Orfeó Català. El
Rnd. P. Julià Centelles, parlà dolça;
ment de la Moreneia.
Ai vespre es cantaren les Vespres
pels Oblats Montserraiins i els Confra¬
res de Montserrat. I després del sermó,
per especial privilegi pontifici, es donà
ia benedicció Papal.
i, mentre cantava ia Salve Montserra¬
tina i el Virolai la Acadèmia Mariana,
es feia el beaamans, que fon tan con¬
corregut, tan interminable, que fins eis
ulls de ia Nostra Moreneia reflectien la
joia i la pietat.
Uns arúitics recordatoris es donaren
en aquesta festa. Obra meravellosa de
l'artista M. Zaragoza emmarcant admi¬
rablement una delicadfssima poesia en
forma d'oracions a ia Verge de Mont-
serrai del ilorejat poeta P. A. Font, es¬
colapi.
Ei dia 28 es tingué un OBci-funeral
en sufragi dels confrares traspassats.
En resum: Una festa de nou dies cu¬
rulla de pietat, de tdealitat, de poesia.
En ia qual iots els elements ban reeixit
admirablement.
Cal una felicitació a ia Junla de la
Confraria, a ies zeladores Incansables 1
Porn de Pà de Luxe
PALMA, 19 1 21
amarades d'eniusitsme, i |||
dors de lot. Itn its fsgençeoaj.
l'aliar, com de la part musical.
Faci et bon Déu que cada dia ren,,
ni en el cor de tols la dolça
dels escolanets «Pojem a la Maniany,.
i que aquest ressò ens porti el tttotí
d'aquestes festes, i el desig de eipiri.
tualHaf, de millorament, de pnjir ^1.
ment la muntanya de la Verge i deinr.




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14-Mataré
La festa del primer
de maig
Notes suplicades
La venda de maduixes al Born
i la festa del primer de maig
Com a resultat de les gestions efe6
tuadeí prop del Conseller Regidor de
Proveïments de l'Ajuntament de Bare^
lona, senyor Otó Hartado, la Unid de
Sindicats Agrícoles de Caiaianyi «
complau a fer públic per a coneixeineni
dels associats ais seus Sindicats adberlh
i dels compradors barcelonins qne, per
tal de què a conseqüència de la Feilt
del Primer de maig que impoisibilili'
va la collita de maduixes durant el di-
joas, divendres i dissabte amb els coo*
següents perjudicis per aquest delíeil
conrea, excepcionalment ha estat salo-
rilzida per al dissabte vinent dia 2 de
mafg, de 3 a 5 tarda, la venda de mi-
dutxes al Mercat del Born.
Avís al púb'ic
Per ordre de lil'Im. Sr. Soís-iecrehri
de Comunicacions ei dia l.er de mi^
permaneixeran tancades totes les ests*
cions telegràfiques d'Espinya de servei
Complet i Limitat. Els Encarregats i
Caps de ia mateixa podran fer ús deies
facultats discrecionals que tenen per f
admetre servei en cas de reconegadi
urgència i satisfsnt triple taxa.
*Cuerpo de Telégrafos. • Mataró*
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronto»
MORALES PAREJA - XERES
Dipositari: MARTI FlTÉ - MATARÓ
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a Vaigaa.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i papeL
Demaneu lo arreu.
Forn de Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Dintre el Mercat, lloc ^
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot ponet
^
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és
la seva elaboració, ! per tant no pot garantir la seva puresa.
01ARI DE MATARÓ
3
mi dC JOSEP ROBERT Hl|0 de )0S£ ROBERT
ha traslladat el seu establiment deCÀRNS,
al carrer de Sant Joaquim, núm. 55 (devant
la porta princ pal del Mercat de la Plaça de
Pi I Margall), on ofereix els seus serveis
al públic en general i a la clientela que fíns
avui l'ha volgut honrar amb les seves
comandes
ha trasladado su establecimiento de
CARNES a la calle de San Joaquim, nú¬
mero 55 (frente a la puerta principal del
Mercado de la Plaza de Pi I Margall), donde
ofrece sus servicios al público en general
y a la clientela que hasta ahora ha queri¬









N O T I CI ES
Obicrvatori Mcte^rológie de les
Eiesles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
ObierftelOBf del din 30 d'abrii de 1036
Horei d'obiervaeiói 8 matf - 4 tarda
I Altara Ilegldai 76ü'S—760 4
Biróme-^ Tempcralnrai 14'1—15*" ! Alt. redaïdai 759 9 758 8
Termòmetre sect 12 6 —13 6
> hamiti 114-12 4
Homltat relatival 86 - 82
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titet del eeli T— T
Biiit|de la mari 0 — 0
L'obiervadort J. Guardia
PERFIL
Sovlntment veiem frustrades les nos
ires esperances en constatar la poca
sort que tenen algunes de les nostres
objeccions Ja hi comencem a estar ave¬
sats, Sabem per endavant que no sem
pre han de tenir èxit i que apilonades
tn quantitat una o altra ha de fallar,
f^erò no em negareu que dol un bon xic
w determinats casos, que havent ex¬
posat una falla i la seve senztUissima
foparació immediata, vagi passant el
timps i tot quedi com abans.
Una cosa per l'estil ha passat amb la
çaeixa que temps enrera vàrem fer per
Persistir tnwtí (encara/!) el segell de
^Ajuntament de Mataró redactat en
Estellà! Sembla increïble veritat? Tants
^fgtdors catalanistes que han passat
t'Ajuntament, tant com han canviat
coses l el distintiu oficial del nostre
^nnicipi continua exactament igual,"^ntes protestes de catalanisme que
fet en el Saló de Sessions i mai
ocorregut a ningú fer un xic de
Jna pràctica catalanitzant el segell,
inconcebible, sobretot si es té en
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmica
Beat Oriol, 7 - Telè^íon 200
compte que no és aquesta la primera
vegada que es retreu.
Algú dirà que és un petit detcül, in-
significant. Però hi ha detalléis, com
aquest, que tenen la seva importància.
S.
—La Feita del Treball ei pot dir qae
éi ana diada cllaslca de camp.
Ja hea rspasest li vos manca algan
article per aqaeiza diada?
A la Carlaja de Sevilla tenen eapo-
lats tola ela cbjcctee d'alaminl propia
per excariloni, molzilei, taalea plega*
bles I tambareis de fasta I lona.
La sessió setmanal del Consell de
Govern Manicipal ha tingat lloc aqaest
malf enlloc d'ahir vespre com era cos¬
tum. A migdia encara darava.
PRIMERES COMUNIONS
rebadea les últimes novetats
per a presents
ROURE Rambla 54
Avui, a les 9 del vespre, a la Casa del
Poble, per tal de commemorar la festa
de! Primer de Mtlg, tindrà lioc an con¬
cert a càrrec de l'orqaestrina cSimpbo-
nicj»zz>, I Confeièncla pci Secretari
Regional de fa U. G. T. a Catalunya se¬
nyor Emiil Garcia.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dlposllarl: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Amb motiu de l'assassinat dels ger¬
mans Bidle, a Barcelona, avui ais bal¬
cons del Centre Republicà Federal I de
Acció Catalana, han estat hissades a
mig p&l llurs banderes, en senyal de
dol.
El m,mvtwmmr. Lluís
a la seva clientela particular i al públic en general el
nou consultori de Cirurgia ! Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
^^usulta: Dijous I Dissabtes de 6 a 8 tarda^
Notes necrològiques
El dia de ia festivitat de la Verge de
Montserrat volà al Cel, després de breu
malaltia I a l'edat de 4 anys, la nena
Maria Montserrat Cateara i Lladó, filla
del nostre amic senyor Josep Cateara
Sincaibraf.
Dimarts a la tarda tingoé lloc l'acte
de l'enterrament al qual hl assisif una |
nombrosa concorrèücií. Una comissió
d'alumnes de la Mútua Escolar «Docíor
Vaidé» assistiren amb ciri a l'enterra¬
ment, el qual fou presidit pel pare I ger¬
mane! df la difonia acompanyats del
Rnd. Mn. Francesc Carmany en repre- |
sentació del Rnd. Sr. Arxiprest, Rnd. P. í
Joan Badruna, en representació del !
Rnd. P. Recior defs PP. Escolapis I
dels Rnds. Pla, Torner, Corbatera I Do'
mènecb.
A. C. I.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
Ahir i la Barílica de Santa Maria ei
celebrà l'OBcl d'Angels, acte qae també
es vegé força concorregut. Presidiren
el dol el Rnd. Sr. Arxiprest amb els se¬
nyors pare I oncles de la finada acom¬
panyats d'altres reverends sacerdots.
També hl hagué representació dels con¬
vents de religioses franciscanes (Coma)
I de Sant Vicenç de Paül (Hospital).
Rebin els afligits pares, germaneis,
avis, besàvia 1 tots els altres familiars el
nostre sincer condol.
Avui a l'esgiéaies de Sani Josep, San¬
ta Maria, Santa Anna I Maria Auxiliado¬
ra, l'han celebrat misses en sufragi de
l'ànima de la bondadosa senyora Do¬
lors Juncadella Vda. de Francesc Fà¬
bregas (t. C. s.) amb motiu de complir-
se el segon aniversari del seu traspàs.
Repetim a la família Pàbregas-Junca-
delia el nostre pèsam.
Aquest matí a l'església parroquial
de Sant Josep s'han celebrat solemnes
funerals en bé de l'ànima de ia piedosa
senyora Rosa Pou de Coll, que passà a
millor vida el dia 24 de l'actual (t. C. s.).
Ei temple s'ha emplenat de fidels
per a pregar per l'etern repòs de l'àni¬
ma de la senyora de Coll.
Hsn presidit el dol els senyors vidu,
fili, gendre amb el Rnd. Dr. Josep Sam-
só. Arxiprest de Santa Maria, I Rnd. P.
Lluíi Feixas, Rector dels PP. Escolapis.
El dol de senyores ha estat format
per les senyores filla, filla política I néta.
Amb aquest motiu repetim a la famf
iia Coll I Pou ia nostra més sentida con¬
dolença.
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'IIuro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament








Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. L-AgíDiia le Mattacili lainlillltila
Es garantia absoluta de formalitm
H. Vallmajor Galvé
Corredor oficial de Comerç
MoIm, IB-Mataró-TtlèfM 2B4
UottM Ét diffolx* DêlC a I étéaf
Dtuabiti, éêJGai
Intervé iubscrlpcisxs s ubísiIsis I
•omprt-vendx de vxlsri. Cupons, girt ■
prèiteci amb garanties d'cfact«t. Llag t-
tlmacló maraantlli. da ••ntraatas ai .
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ SARCTiONA
Salt Afoati, 55 Provenga, 185, l.er, 9."-calrt Arlban 1 QaWaratiai









Manifestacions deis senyors Case¬
llas i Espanya
Qaan ell periodistes bin snat a fer
Informició a ia Conielieria de Gover¬
nació en entrevistarse amb el senyor
Espanya bin trobat ai despatx dei con-
leiler ai senyor Casellas.
Els informadors bin pregantaí ai de¬
legat d'O.dre Públic qaè passaria
aqnesta tarda amb motln de i'enierra-
ment dei cadàver dels germans Badis.
El senyor Caselias ba dit qae tenia ia
convicció que no passaria res encara
qae biv'a préa totes les mesares neces¬
sàries no soliroení en el trajecte qae se¬
guirà la comitiva fúnebre sinó qae tam¬
bé eniels llocs estratègics de la ciutat per
tai d'evUar qualsevol alteració de l'or-
die públic. Ha dit ei senyor Casellas
que confiava molt de la cattnra i ciata-
dania deia barcelonins.
Ha manifestat també ei senyor Case¬
llas qae els 80 agents de polida de la
Qcneraiitit tornen a prestar servei
com aaxiiiars dels agents de ia «planti¬
lla» de l'Estat i amb les mateixes atrlba-
dons d'aqaesis.
Els informadors ban preganlat al se¬
nyor Espanya si bavia llegit les mani-
fístaclona fetes pel senyor Dencàs als
passadissos dei Parlament. El Conseller
08 Governació Sr. Espanya ba contes-
^aL-iiegaUssmenir Aleihores els perio¬
distes ban dit al senyor Espanya qae ei
tenyor Dencàs bavla dit qae ei conse-
l'er de Governació podia saber qains
eren els aators de l'assassinat dels ger¬
mans Badia.
Ei senyor Espanya ba dit que qui ba¬
via d'aclarir els fets I procedir a la cap-
tiira dels aaiors, era la poHci».
La tasca del Jutjat
El Ju'jat n.° 6 encarregat de l'instrac-
cló del sumari per l'assassinat dels ger¬
mans Badia ba prés declaració a dife¬
rents testimonis.
Tots els testimonis presien declaració
per separat i les diligències es porten a
cap amb gran reserva.
Hin estat cridades a decla/ar cinc
persones qae se sapoia poden aportar
algun detall referent a la manera qae va
ocórrer l'atemptat.
Hi estat posat a disposició del ja*|at
Manuel Conte que figura com'a un deia
compradors del co!xe que es serviren
ell assassins per a comprovar si exis¬
teix algana relació amb elis.
El jaijat aprofita lois els deiaili facili¬
táis els qaaii són iramcfos a la policia
que té cara d'averiguar-ne ia ceriltud.
Als calabossos de ia delegació de Po¬
licia bl continuen incomunicáis eii irei
individus defingais ahir.
Els agents de policia
de la Generalitat
Aqnest mtíí, a les noa, a la Delega¬
ció General d'Ordre Públic s'ban poi-
sessional novament del càrrec 80 agenta
de policia de ia Generalitat. De mo¬
ment ban estat deitlnali a la brigada de
investigació criminal.
A aquesta agenli se'ls bl ba encarre-
A^is Públic
[I mi i nn
posa en coneixement del Públic
que demà dia
Primer de Maig, resta¬
ran tancats tot el dia
els seus establiments.
gst especialment les investigacions cor-
responenis a la captura dels autors de
l'assassinat deia germans Badia.
EU 80 igents ban estaljprovuts d'an
carnet de ta Qaneraillat avalat amb el
aegell de ia Delegació d'Oidre Públic.
Organització de l'enterrament
A l'hora qae comaniqaem^^s'bi co-
ménçtt a orgtnl zir ia eomiiiva de^i'en-
lerrxment dels cadàvers dels germans
Badia.
Uaa maUitad imponenCassislelx a
l'enterrameni.
Han eatal formadeí dues presidèn¬
cies, una integrada pel Govern de ia
Generalitat 1 i'Ajaoiament de Barceio¬
na, i i'iítre iníegrada peli familiars de
les vícJmes.
Altres noticies
Al Tribunal de Cassació
de Catalunya
Aquest matí ai Tribunal de Cassació
de Catalunya ha prea possessió dei càr¬
rec el nou magistrat d'aquell Tribunal,
senyor Ramon M.* Roca i Sastre.
L'escrutini de les eleccions
de compromissaris
A la Sala deia plens de i'Audièncla !
sota la presldèada de! president de la
Audiència Provincial s'ha reunit la jun¬
ta Piovinclal del Cena per a fer i'eicru-
tlni de les actes de les eleccions de diu¬
menge paaiat i proclamar ela compro
mlaaaris elegits.
Per Barcelona - Ciutat han estat ele¬
gits iots ell candidats del PronI Popular
per mijories, i per minories els se¬
nyors: An onl Mariínez Domingo, amb
51.968 volt; Narcís Font Ros, amb
51.716 vols; Josep Alomar Estadas, amb
51.648 voti; t M que! Coli Casamiqueia,
amb 51.593 vota.
I per Barcelona Circumscripció, per
majories lois els candidats del Front
Popular, i per minories els senyors se-
gûenle: Ferran de Sagarra, amb 62.863
vots; Frederic Roda Ventora, amb
62.833 vols, i Salvi Valentí Vendrell,
amb 62.296 vols.
515 tarda
L^cnterrament dels germans Badia
A l'hora annnciada s'ba organitzat
l'enterrament dels germana Btdia. La
comitiva fúnebre ha sortit del Casal de
Esquerra d'Eiiat Català, carrer de Giro¬
na núm. 3.
La preiidència d'anlorltats ha estat
Integrada pels consellers senyors Mes¬
tres, Gaisol 1 Barrera, per l'alcalde se¬
nyor PI Sunyer i pel diputa! senyor
Serra Hanier.
A ia segona presidència bi bavien ela
familiars dels senyors Badia.
Els fèretres, coberts amb la bandera
. d'Eslai Català, eren portats a l'espatlla
per elements d'aqoella organ! zieió, de
nniforme. Feien escolia banderini de
Estat Català.
La comitiva ha seguit per la Ronda,
Plaça de Catalunya i Rambles. Ei seu
pas ha estai presencial per molta geni.
Els comerços del curs ban tancat llura
portes.
Han estat trameses gran quantitat de
corones. Cal anotar que la corona tra¬
mesa pel diputat senyor josep A. Tra¬




L'elecció del President de la Repú¬
blica. - Dissabte serà designat el
candidat del Front Popular
El Comilè Central del Front Popniar
es reunirà el proper dissabte per a fer
la designació oficial del seu candidat a
la Presidència de la República, creleni-
se que aquesi serà el lenyor Aziñi. j
La proposta la farà la «Unión Repu- i
blictna», que portarà la inlcialiva, a fi i
d'evitar la violència de que «Izquierda |
Republicana» sia la queiiingul de pro j
posar ei seu Cap per squest càrrec. i
Per això «Unión Republicana» per
mediació de! seu Comi è Executiu diri- i
girà cartes a lois els comi èi del Front ;
Popular, demanant l'acceptació de la
candidatura de l'actual Cap del Govern.
El candidat de la minoría basca
Es diu que ia minoria basca es pro¬
posa apolar la candidafnra del senyor
Azañi per a la Presidència de ia Repú¬
blica.
Les dretes retiren la seva candida¬
tura per Granada
Avul es reunirà en el Congrés la Mi¬
noria de la C. E. D. A. Es creu que da¬
vant eii actes de violèiicia, segons diu,
que s'estan portant a cap a Granada,
violència que no ela permet fer ia seva
propaganda electoral, ics dretes retira¬
ran ia seva candidatura.
Aquest rumor bo dóna per segur el
diari «El Debate» en la leva edició
d'avui.
Notícies desmentides
Anit un diari d'aquesta capiiai publi¬
cà la noticia de que el senyor Fernando
de los RIoi s'havia donat de baixa com
afiliat a la Federació Nacional de Tre¬
balladors de l'Ensenyança, afecta a la
U. G. T.
A l'enlerar-ie ei senyor De los Rloí
d'aquesla noticia, que també fou Irani-
meia per ràdio, ia desmentí rodona-
ment.
Descarrilament
A conseqüència d'un curt-circuU des¬
carrilaren 14 vagons de mercaderies a
l'estació de Puerto Pajares, incendiant-
se la major part de la mercaderia que
anava en ela vagons.
5'15 tarda
Audiència presidencial
Ei President de la República ba re¬
but en audiència a diversei personali-
tati po'iilques.
El senyor Azaña candidat
a la Presidència de la República
A dos quarts de do'ze al Congrés
s'ha reunit el Conieli Niclonal d'Es¬
querra Republicana I ela membres de
la minoria parlamentària.
A la sessió no hi ban Bislitli eis se.
nyors Aziñs I Casares Quiroga.
Hi presidit ei senyor Marcel·lí Do.
mingo. Deiprés de llarga delibersdó
amb pro 1 contra s'ba aprovat per am.
nimitat proposar al Front Popular ii
candidatura del senyor Aztñiperiii
Presidència de ia República.
Conferència
Al Congrés ban conferencií! el |^
nyor Glmenez Asua i Marcel·lí Doniia.
go.
El cap del Govern
El senyor Aztñi bi passai tol el miU
■I leu despatx oficial on bi confereRclil
amb el lenyor Salvador de Midarlagi.
A la una de ia tarda ei cap del Qq.
vern ba anal ai Paian Nacional lome.
lent a la signatura del President dite,
rents decrets de tràmit.
L'organització del cos
de carrabiners
Ei ministre de Finances ba rebat la
vlilla del diputat senyor Nogués 1 d'an
comsndant de carrabiners qae li han tel
present llur agrsïmeni pel projecte de
llei organitzant el eoi de cirrabineri.
Desmentiment
«El Socialista» publica una noti dei-
mentint que el senyor Fernando de loa
Rios B'higi donat de baixa a la Feden.
ció de Trebailadori de l'Ensenyança.
Restabliment del règim d'Importa¬
ció de matèries nitrogenades
El minlsfre d'UdúsIrla ba eital aaío<
rizal per a presentar a tes Corts an
projecte de llei restablint el règim de
permisos relafius a i'imporitció den/*
Irogen I altres maièrtes azotades.
Estrugtr
l'la tarda
Bela Kun ha estat o no
a Barcelona?
PARIS, 30. — El periòdic «Le MiHn»
diu: «Ei Kominiern fé molt Inlerèies
provar que Beia Kun no ba anit a Ci-
panys. Els periòdica soviètics indiqaes
ia seva presèueia a Moscú, a darrers de
febrer I després dei 18 de març.
informes fidedignes permeten IW'
gurar que Beia Kun, duran! ia primen
quinzena de març, passà ires dleisBir'
ceiona, en el domicili d'on comaniíti
català nomenat Caton. Bela Kan vltfji'
va amb el nom de Kaiwjly».
Sfcciè flnancitfi
^•tiisasioia ds BaraaioMdsl 'M
fatiiilaiti pal «orrador ds fioaif ^
SfMita plaga, SB, ?aii«a|or—
ÛOliâ
Praasifrap. . • • < *
Belgnis
illnris asi. . • . I ^
àlriii •••»«>-
Pranti mImoi , , < .
Dèiari . • • I « « '
Pssoi argaslifii) < . •
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pyiRI PE MATARÓ 5
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia générai i de i'infància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, num. 46.




En reunió general ordinària del dia
25 del corrent, Unió de Xò.'ers i Molo-
Tíitei de Mataró i la Comarca va elegir
)ei següents Juntes:
Junta Administrativa: President, Joan
Vives Lteonard, Sant Anfoni, 42; Vice-
fresident, Josep Tbomàs Vlilalbí, Sant
íildor, 55; Secretari, Felip Boquet Fa-
eundo. Sant Josep, 38; Vice-Seeretari,
JoinViñsIs Mora, Fermí Oaían, 308;
Compiador,iManuei Garcia Rives, Lian-
der, lOC; Tresorer, Pere Carbonell Bar-
rol, Fra Lluíi de León, 42, 3.r, 1.'; Vo-
Cl! l.r, Josep Palans Anglada, Santa Te¬
resa, 21, pis; Vocal 2.n, Josep Miqnel
Soliero, Capu.xines, 4Q; Vocal 3.r, Mar*
cel'lí Salvador Vliianneva, Passatge de
Siula Magdalena, 15; Vocal 4.t, Mannei
Llibre Carreras, Ciniadani, 7; Vocal 5.è,
Pere Almar Orriols, Fermí Qalan, 556.
junia Secció Mntual: Josep Tbomàs
Viiialbí, Sant Isidor, 55; Secretari, Joan
Pruna Miynoa, Cnba, 63; Tresorer,
join Fàbregas Casanovas, Isern, 56, pis;
Comptador, Jaume Díiz Moré, Amadeo
Vives, 50; Vocal l.r, Llnía Viladevali
Carreras, Paisatge de Santa Magdalena,
12; Vocal 2,n, Carmel Monreal Beltran,
lluro, 6 pis.
Aproiten la present oporlonitat els
indlcits senyors components d'aqoes-
ieijaateiper a oferir se atots els se¬
nyora associats en particolar i amics en
general, I en el cumpilment de la mis¬
sió icceptida.
Aquelles Juntes celebraran les seves
reunions el dimarts de cada setmana a
dos quarts de dea de ia nit en la Secre¬




ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts i Maialties de ia Dona insta-
liât al carrer Sant Agustf, núm. 51.
Consulta: Diiiuns, Dimecres i Divendres de 6 a 8
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
teatres i cinemes
Clavé Palace
Programa per aval dijons: el gran ca-
'•IHits Tim Mc. Coy en cjusficia serra-
W»; «El Conde de Monlecrfsto» en ei-
Duyol, per Robert Donat 1 Elissa Lan-
dl.
Cinema Gayarre
^vui I demà : Revista Para-
«La estropeada vida de Olive-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondât l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ. 14
Capital sociali Ptes. 100.000.000'— i Capital desemborsab Ptes. SUSS'SOC—
Fons de reservar Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant {osep, 6
31ICURSAL3 A CATALUNYA: Barceiona, Lieida, Tarragona, Balaggaar, Borgaa Blaaçvaat
Cervera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa / Valla.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya t Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servet de Cahes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nosbra
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'aeceptacIó.etCMete.
rio Vlil», pel cèlebre Sian Laurel; «Las
manos de Orlac», pel'iíeula fantàstica,
i una de dibuixos interpretada per Be¬
tty Boop.
Cinema Modern
Programa per avui dijoui: «La mái-
cara de carne o el asesino Incaptura¬
ble»; «La novia secreta», per Bàrbara
Slanwyck i Warren William; la còmica




98Zde guârlments sense operació
Tor dolor en lo foso ilíaco dreta
és sospitós d'opendiculor o d'un
procés infíamotori que pot degene¬
rar en una apendicitis. Als primers
símptomes col pendre
APENDICURS
inofensiu i poderós desinfectant
intestinal per ol troctoment de
l'apendicitis crónico i ogudo Pre¬
parat segons els estudis d'eminents
professors de Quebec, Montreal,
París i Lió.
Vando en farmàcies i centres
. d'específics
Ucgl« el DURI DE MATARÓ
Notei Religioses
Divendres: Sant Felip i Sant Jaume,
apòstols.
Dissabte, Sant Atanail, b. 1 mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'esg^ésIa del
Sinl Hospital.
BasUtea parroquial de Santa Mafia.
Toia ell dies feiners missa cada mit¬
ja bora, des de les 5*30 a les 9; l'úlüma,
a les II. Al mall, a les 6'30, trisigl; a.lea
set, meditació; ■ les 9, misia con-
ventnai cantada. Ai vespre, a iea 7'15,
rosari i visita ai Santíssim.
Demà, festa de Jetúi Obrer i primer
divendres de mes. A les 7, missa de Co-
manió general de l'Apostolat de t'Ora-
ció; a les 8, missa de Comnnió pels de¬
vota de Jeiúi Obrei; a les 6'45 del ves¬
pre, rosari, funció de ia Guàrdia d'Ho¬
nor. novena solemne a la Mare de Dén
dei Perpein Socors i Mes de Maria.
Dissabte, a les 8 del vespre, Felicita¬
ció Sabbalin per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Verge de MontierraL
Parròquia de SaniJoan i Sani Jotep»
Tots els dies feiners missa cada mlija
hora, de dos quarts de 7 a ics 9; a la
primera meditació. Veipre, a un qnari
de 8, Rosari, Visita al Santíssim I Regi¬
na Cœli.
Demà, primer divendrei de mes, a
dos qnarts de 7, exposició de S. D. M.,
missa i exercici propi del dia; a lea 7,
Corona a la Verge Dolorosa; a lei 8,
devotes deprecacloni a ia Santa Faç de
Nostre Senyor Jesocrlst. Vespre a an
quart de 8, exposició de S. D. M., trlsa-
gl I exercici propi del día, benedicció I
reserva, a conlinoacló Mes de Maig I
exercici del Trldoom a Santa Mòniea.
Dissabte, vespre a les 7, Corona Car¬
melitana; a un quan de 8, Mes de Maig,
1 tot Sfguit Tridonm a Sinti Mònlca.^
Confeislons dnrant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. &-
co/uyoís.—Tots els dies, misses cada mil-
jt bors des de dos qnarts de 6 fins a dos
qnarts de 9. A tes 8, missa en snfragl de
Teresa Nogué (t. C. s.) a l'altar major.
La festa de Jesús Obrer
Enguany a Mataró pel primer de
maig es celebrarà la segona fes'a del
trebiit cristiani zida i en homenatge a
Jesús Obrer. Organitzi la feita l'InsHInt
Social eoUnral, entitat patrocinadora de
t'escola obrera de Jeiúi Obrer, amb
col'iaboracló d'altres entitats afines.
Demà, per a honorar ia festa dc Je-
lú! Obrer, a lea vuit hi hanrà missa de
comnnió a la batílics parroquial de
Santa Maria.
Associació de Mares Catòliques
de la ciutat de Mataró
Aqneita Associació establerta a la
Parròqnia de Sant Josep celebrarà ia
seva festa patronal dedicada a San'a
Mònica, els dies 1, 2, 3 i 4 del proper
maig.
Dies 1 i 2.—Vespre, després del mes
de maig, començarà el Trídnnm dedl>
cat a la patrona de l'Associació.
Dia 3.—Matí, a doi quarts de non,
Miisa de Comunió general amb plática
preparalòrla I cant de motefrpel poble.
Tarda, després de la funció del Mes de
Miris, deprecacions a la Santa, cantani-
se ela Parenosirea I sermó qne farà l'e-
ioqûent orador sagrat Rnd. P. Eilanla-
lan Domènech, S. J.
Dia 4.—Festa de Sauta Mònica, a Ics
vnit, celebrarà nna missa en el sen altar




bé la seva finca o
COL·LOCAR EL SEU DINER




VÍa|LaÍctana, núm. 21,3.er, lletra D
Telèfon 233S3
BARC ELONA
Llegiu] el «Diari de Matarà»
Nuvis
Fotografla Estapc
Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
6 PURl DE MAlAHo
PrimeraComunió




La casa que fa més Bslampes
z de 1.® Comunió z ^
25 estampes Impreses, des de rso pies.
Barcelona, 13 Telèfon 255
MOSAICS HIDRÀULICS
P. Solà Sala
Fàbrica: F. Galan, 250




Rte; Adminisiració del Diari.
CARNICERIA
Moltó, Vedella í Cabrit
— dC —
Francesc^gOms
Plaça Pi i Margall, 2
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS telèfon Ís't " M S t B f Ó
Productes M,ef Materials impermeabiliízats
MILESA
Manufactura Ibérica de Lámparas Eléctricas S A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».








Articles per a regal
Telèfon 320 Plaça de Cuba
Mataró
Oportunitat
El irispciea etiabUmenI divini del
Mercat non, per retirar'Se del Ufgfcl..
Rad; AdminSatrtció del Diari.
Fàbrica a Mataró: BIADA, 5T'elef. 108
Llegiu el DIARI DE MATARÓ i
Hotel Montserrat
F. NADAL I C.'
Esplèndid servei de coberts i a la carta
Gran saló per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garatge en ei mateix Hotel
Sui IgKtl, 1 ftrnií Saiai!, 377
